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• 優秀な 7作品をKBS 京都ラジオ 「京都・丹波Do！たんば Radio」 で放
送






























































































































































































































































































































　 「保津川」 は，おおむね亀岡中心部から嵐山までの呼称で，その他に 「桂

















































































































































































































（ 1）　大杉卓三著 『大学の地域メディア戦略』 2010年　中国書店　p. 82～90 



















たんば Radio』 報告書。16作品の概要とエピソードを掲載。放送された 7作





『調査情報』 2008年 9 ・10月号，2009年 7 ・ 8 月号　TBS
『月刊民放』 2007年 2 月号，2009年 9 月号　日本民間放送連盟

